



Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus järjestää yhteistyössä Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran ja Svenska Litteratursällskapet i Finland kanssa
julkaisuvaihtoa käsittelevän seminaarin Helsingissä 3.4.2008.
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
ALUSTAVA OHJELMA
11.30 Avaus
11.40 Mikä on vaihto? Julkaisuvaihdon perusteet
12.00 Menneisyydestä nykypäivään:
- Tieteellisten seurojen vaihtosuhteiden historia
- Vaihtojen tämänhetkinen tilanne Suomessa
12.30 Paneelikeskustelu: Julkaisemisen trendit – onko pian enää mitään
vaihdettavana ? Kustantajien näkökulma.
13.15 Tilanne ulkomailla
- Martin Scheer (Geographische Zentralbibliothek, Institut für Länderkunde
Leipzig)
- Merike Olvet (Eesti Rahvusraamatukogu)
14.00 Kahvitauko
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